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RECOMENDACOES PARAo CUL TIVO DA LEUCENA
A leucena e uma planta utilizada na alimentayao ani-
mal, resistente 8 seca, rica em proteina e muito apreciada
pelo gado.
Desenvolve melhor em solos ferteis e em locais onde
a precipitayao e superior a 600 mm/ano.
Em solos aCidos precisa-se fazer uma calagem para
elevar 0 pH, acima de 6. A recomendayao geral, em solos
fracos, para adubayao e de 500 k9/ha de superfosfato
simples e 50 kg/ha de cloreto de potassio.
Pode-se fazer 0 plantio direto ou atraves de mudas.
A quantidade de sementes depende da sua utilizayao.
Plantios densos, para produyao de feno, usar 0
espayamento de 1,0 m entre as linhas e 30 cm entre as
covas. Gastam-se de 10 a 20 kg de sementes por hectare.
Quando 0 plantio for para pastejo direto usar 0
espayamento de 2 a 3 m entre as linhas e um metro entre
as covas. Gastam-se 3 a 5 kg de sementes por hectare.
Para quebrar a dormimcia das sementes, coloca-Ias
em agua quente a 80° C, durante 5 minutos.
FORMAS DE UTILlZAyAO
Como banco de proteina: Os animais devem
permanecer por cerca de duas horas por dia na area.
Serve como suplementayao proteica.
Feno: Para confecyao do feno, cortar as plantas,
passar na forrageira e espalhar em terreiro para fenayao.
Mexer 0 material pelo menos 3 vezes ao dia. Dois dias de
sol sac suficientes para fenayao.
Farelo: Para obtenyao do farelo, passar 0 material
fenado na forrageira munida de peneira.
Picado: 0 material cortado deve ser passado na
forrageira e fornecido no cocho.
A leucena fornecida aos animais, sob a forma de feno,
farelo ou picada verde, deve ser misturada com uma fonte
de alimento volumoso. A leucena nao deve exceder 50%
da rayao.
Quando a leucena for utilizada em sistema de corte,
podera ser iniciada sua utiliza980 6 a 8 meses ap6s 0 plantio,
e dai em diante a cada 90 dlas. 0 corte devera ser feito a
cerca de 20 cm do solo.
A leucena da variedade Cunningham pode produzir
acima de 10 t/ha de materia seca por ano, com teor de
proteina superior a 20%.
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